













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月 事 項
































相校・武蔵・上総 ・ 常陸 ・上野・下野・出羽・越後等の国の民9000人を陸奥国伊治城に選
置する。
駿河・ 甲斐 ・ 相模・武蔵 ・上総・下総・常陸 ・ 信澳・上野・下野等の国の浪人4000人を陸
奥国胆沢城に移配する。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月 事 項
( l )弘仁4(8 l3 ). 2
(2)天長7(830). 4
(3)天長9(832). 7
(4)斉衡l(854). 5
(5)斉街2(855). l
(6)貞観ll(869). 10
(7)元慶4(880). 2
不作の年に限結が停囚に及ばないのを不合理として、 停囚も限結の対象に加える。
大地aのあった出羽国の当年のa調を免じるとともに、民実の区別なく限結し、屋字を修
理させる。
第算してぃる出羽国の百姓・実停に展始する。
微一万石を陸奥国の停実に限結させる。
陸奧国で奧地の停囚人同士が投解し合う争乱が起こったが、 飢困がその原因になっている
というので、 民eを間わずa一万-科を限結する。
座奥国で大地国があったので、民真を間わず死者はすべて理器し、生存者には手厚く展n
を加える。
民真推居の地である山北の雄勝・平鹿・山本の三部では、不作がつづいて飢随の恐れがあ
り、民実和し難いので、民は一年を復し、 =1部の数停に不動教を支結する。
表3 1願真に対する限始一覧
九
八
六
年
）
。こ
の
あ
と
、環
夷
を
も
対
象
に
含
め
た
限
給
は
、
表
3
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。こ
の
「民
夷
」
を
間
わ
な
い
限
給
は
、
征
実
終
一精
以
降
の
奥
郡
の
不
構
な
状
況
と
密
接
に
結
び
付
い
て
行
わ
れ
、
重
要
な
政
治
的
意
義
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
稿
を
改
め
て
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
注
意
し
て
ぉ
き
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
征
実
終
將
直
後
に
開
始
さ
れ
る
、
従
来
の
「民
」
「夷
」分
割
支
配
の
原
則
を
放
棄
す
る
政
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
内
国
移
配
の
俘
囚
を
対
象
に
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
弘
仁
七
年
（八
一
六
）
十
月
に
は
同
化
の
進
ん
だ
夷
俘
に
は
口
分
田
を
授
け
、
六
年
以
上
経
つ
も
の
か
ら
順
次
田
租
を
徴
収
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
（「類
聚
国
史
」巻
一
九
〇
風
俗
部
俘
囚
同
年
十
月
辛
丑
条
）
。
こ
れ
ま
た
「民
」
「夷
」の
支
配
方
式
の
一
本
化
を
示
す
政
策
と
み
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
征
実
の
終
一一一を
境
と
し
て
、奥
郡
で
は
そ
れ
ま
で
の
「民
」「実
」
二
系
列
の
支
配
方
式
が
急
速
に
崩
れ
だ
し
、
支
配
体
制
の
一
本
化
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
大
局
的
に
み
る
と
、
辺
境
へ
の
移
民
政
策
が
行
き
づ
ま
り
、
さ
ら
に
は
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
移
民
系
住
民
を
基
礎
と
し
た
奥
郡
の
編
成
と
「民
」「夷
」分
割
支
配
の
方
式
の
維
持
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
以
後
、一最
実
系
住
民
の
存
在
は
政
治
的
に
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
き
、
や
が
て
か
れ
ら
を
基
盤
と
す
る
支
配
体
制
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
以
上
、
本
稿
で
は
平
安
初
期
に
律
令
国
家
の
征
実
を
終
一篇
へ
と
導
い
た
原
因
と
、
そ
の
征
夷
の
終
駕
が
以
後
の
蝦
夷
支
配
を
ど
の
よ
う
に
転
換
さ
せ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
。
本
稿
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
征
夷
の
終
一篇
は
、
律
令
国
家
が
八
世
紀
半
ば
以
降
と
っ
た
強
引
な
北
進
策
が
、
急
激
に
成
長
し
た
山
道
蝦
夷
を
中
心
と
す
る
蝦
夷
の
頑
強
な
抵
抗
に
あ
っ
て
挫
折
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
律
令
国
家
は
、
恒
武
朝
の
征
夷
に
よ
っ
て
、
胆
沢
地
域
の
制
圧
に
成
功
し
、
北
上
川
中
流
域
を
支
配
領
域
に
組
み
入
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
払
つ
た
代
償
は
き
わ
め
て
大
き
く
、
東
国
諸
国
や
陸
奥
出
羽
両
国
は
疲
弊
が
甚
だ
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
恒
武
天
皇
は
、
つ
い
に
藤
原
結
嗣
の
意
見
を
受
け
入
れ
て
征
夷
の
中
止
を
決
断
す
る
。
そ
の
結
果
律
令
国
家
は
、
そ
れ
ま
で
の
蝦
夷
支
配
の
根
幹
を
な
し
て
い
た
蝦
夷
と
境
を
接
18
す
る
地
域
へ
の
大
量
移
民
を
基
礎
と
し
た
城
細
支
配
を
放
棄
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
征
夷
の
終
一一一e
は
環
実
支
配
の
あ
り
方
に
根
本
的
な
変
更
を
迫
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
新
た
な
間
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
従
来
の
、
国
家
が
城
細
設
置
地
域
に
組
織
的
な
移
民
を
ぉ
こ
な
い
、
そ
の
移
民
を
城
細
を
拠
点
と
し
た
環
実
支
配
の
基
礎
に
置
く
と
い
う
支
配
方
式
は
、
移
民
政
策
の
挫
折
に
よ
っ
て
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
新
し
く
支
配
領
域
に
組
み
入
れ
た
北
上
川
中
流
域
の
支
配
に
お
い
て
は
、
必
然
的
に
蝦
夷
系
豪
族
の
支
配
力
を
基
礎
と
し
た
支
配
体
制
の
基
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
三
十
八
年
戦
争
は
さ
ま
ざ
ま
な
後
通
症
を
各
地
に
残
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
な
か
で
も
主
戦
場
と
な
っ
た
奥
郡
で
は
、
以
後
、
九
世
紀
を
通
じ
て
不
一
穏
な
情
勢
が
続
き
、
「民
」
「実
」の
対
立
を
根
底
に
し
た
騒
乱
と
「民
」の
大
量
逃
亡
が
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。奥
郡
一
帯
に
不
安
定
な
状
況
が
つ
づ
く
な
か
で
、
し
だ
い
に
鎖
守
府
を
拠
点
と
し
っ
つ
も
、
蝦
実
系
豪
族
の
支
配
力
に
依
拠
し
た
新
た
な
環
・
実
支
配
の
体
制
が
模
索
さ
れ
て
い
っ
た
と
と
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
る
-a
実
系
豪
族
の
支
配
力
を
基
礎
と
し
た
鎖
守
府
支
配
の
体
制
こ
そ
が
、
道
-9
氏
に
代
表
さ
れ
る
非
蝦
夷
系
の
″征
夷
型〟
豪
族
の
急
速
な
没
落
を
ま
ね
く
一
方
で
、
奥
六
郡
と
い
う
広
域
の
支
配
領
域
と
安
倍
氏
と
い
う
俘
囚
出
身
の
鎖
守
府
在
庁
勢
力
の
台
頭
と
を
準
備
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
征
夷
終
一篇
後
の
奥
郡
の
情
勢
と
鎖
守
府
支
配
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
注
（l
）
天
平
九
年
（七
三
七
）
の
陸
奥
出
羽
連
絡
路
の
開
設
の
折
に
、
山
海
両
道
の
実
次
ら
の
動
播
を
-a
め
る
た
め
、田
実
違
田
郡
領
違
田
君
雄
人
を
海
道
に
、帰
服
の
狄
和
我
君
計
安
塁
を
山
道
に
派
遺
し
て
い
る
の
が
、
山
海
両
道
の
蝦
夷
が
並
ん
で
出
て
く
る
は
や
い
例
で
あ
り
、
山
道
-a
夷
の
初
見
史
料
で
も
あ
る
（こ
こ
で
和
我
君
が
山
道
に
派
遺
さ
れ
て
い
る
の
は
、
和
我
君
が
山
道
環
夷
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
山
道
に
は
、
こ
の
時
点
で
和
我
（
和
賀
）
地
域
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
）
。
海
道
銀
夷
の
初
見
は
神
a
元
年
（七
二
四
）
の
海
道
の
-a
夷
の
反
乱
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
山
道
・
海
道
と
い
う
呼
称
は
単
独
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
、
そ
の
多
く
は
-a
実
集
団
の
地
域
的
な
区
分
を
示
す
呼
称
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
て
、
山
道
環
夷
・
海
遭
類
夷
と
い
う
呼
称
は
、
陸
奥
国
北
辺
部
か
ら
さ
ら
に
北
方
の
内
陸
部
・
海
岸
部
方
面
に
の
び
て
い
た
交
通
路
に
基
づ
く
区
分
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
本
来
、
と
く
に
そ
の
交
通
路
を
通
つ
て
陸
奥
国
府
な
ど
に
朝
貢
し
て
く
る
蝦
夷
諸
集
団
を
、
律
令
国
家
側
が
こ
う
呼
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
（2
）
拙
稿
、
前
掲
「近
夷
郡
と
城
-ta
支
配
」で
は
、
最
実
の
居
住
地
と
境
を
接
し
た
律
令
国
家
の
北
辺
の
郡
を
「類
聚
三
代
格
」弘
仁
五
年
三
月
二
十
九
日
官
符
所
引
の
天
平
七
年
五
月
二
十
一日
格
に
し
た
が
っ
て
「近
実
郡
」と
呼
ん
だ
が
、
そ
の
後
、
今
泉
隆
雄
氏
か
ら
、
こ
れ
は
や
や
特
殊
な
用
語
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
。本
稿
で
は
こ
の
教
示
に
し
た
が
っ
て
、
よ
り
一
般
的
と
思
わ
れ
る
「奥
郡
」
と
い
う
用
語
を
原
則
的
に
用
い
、
「移
民
を
主
体
と
す
る
郡
」と
い
う
意
味
を
明
示
し
た
い
と
き
に
限
つ
て
「近
実
郡
」を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
（3
）
こ
の
「出
羽
国
志
波
村
」と
い
う
記
破
に
っ
い
て
は
、
新
訂
增
補
国
史
大
系
本
の
頭
注
は
「恐
当
補
言
字
」と
し
、
ま
た
高
橋
富
雄
氏
は
「日
本
後
紀
」
延
暦
十
四
年
（七
九
五
）
十
一
月
丙
申
条
に
一初
海
国
使
が
標
着
し
た
地
点
と
し
て
み
え
る
「志
理
波
村
」の
誤
り
と
解
す
る
（「一環
実
」
一
一
四
頁
吉
川
弘
文
館
一
九
六
三
年
）
な
ど
、
い
ず
れ
も
底
本
に
な
い
字
を
補
つ
て
志
波
村
を
出
羽
国
と
す
る
不
都
合
を
回
選
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
根
拠
も
な
く
原
文
を
改
変
す
る
こ
と
は
選
け
る
べ
き
で
、
こ
の
記
事
は
原
文
の
ま
ま
で
十
分
に
解
釈
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。
「類
聚
国
史
」
巻
一
九
〇
（
停
囚
）
延
居
十
一
年
（七
九
二
）
正
月
丙
實
条
に
よ
れ
ば
、
斯
波
村
の
夷
胆
沢
公
阿
奴
志
己
ら
が
陸
奥
国
に
願
い
出
て
言
う
に
は
、か
ね
て
か
ら
王
化
に
帰
し
た
い
と
願
つ
て
い
た
が
、伊
治
村
の
19
平
安
初
期
に
お
け
る
征
実
の
終
爾
'
と
一一表
支
配
の
変
質
平
安
初
期
に
お
け
る
征
実
の
終
一一一Sと環
-l
支
配
の
変
質
俘
等
の
妨
普
に
あ
っ
て
（
陸
奥
国
に
）
朝
貢
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
い
、
陸
奥
国
に
助
力
を
訴
え
て
い
る
。こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
志
波
村
の
鍛
夷
は
こ
の
と
き
ま
で
蝦
夷
集
団
相
互
の
対
立
な
ど
の
た
め
陸
奥
国
と
の
政
治
的
な
接
触
が
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
以
前
、
志
波
村
が
政
治
的
に
陸
奥
国
に
服
属
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
宝
亀
七
年
に
志
波
村
が
「出
羽
国
志
波
村
」と
記
さ
れ
た
理
由
の
一
半
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「出
羽
国
の
管
轄
下
に
あ
る
志
波
村
」の
意
味
と
み
ら
れ
、
お
そ
ら
く
こ
れ
以
前
に
志
波
村
の
蝦
夷
が
出
羽
国
に
来
貢
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
も
と
づ
い
て
志
波
村
は
八
世
紀
代
に
は
出
羽
国
の
管
一
輕
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぉ
同
様
の
例
と
し
て
「日
本
響
紀
」
持
統
天
皇
十
年
（
六
九
六
）
三
月
甲
寅
条
に
「越
度
-9
蝦
夷
」
と
あ
る
記
載
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
当
時
、
度
-la
（=
渡
1-la
）
の
鍜
夷
が
越
国
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
み
ら
れ
る
（拙
稿
「阿
信
比
羅
夫
北
征
記
事
の
基
礎
的
考
察
」高
橋
富
雄
編
「東
北
古
代
史
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館
一
九
八
六
年
）
。
（
4
）
延
暦
十
五
年
（七
九
六
）
に
九
〇
〇
〇
人
も
の
民
が
伊
治
城
に
移
配
さ
れ
て
い
る
（表
1
a5
））のは
、
伊
治
城
す
な
わ
ち
栗
原
郡
の
地
域
で
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
な
ぉ
移
民
の
定
着
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
（
5
）
宝
a
十
一
年
（七
八
〇
）
の
征
実
を
き
っ
か
け
に
坂
東
の
一一・団
兵
士
の
劣
弱
さ
が
露
呈
し
、
以
後
、
坂
東
の
軍
団
兵
士
は
征
討
軍
の
主
た
る
兵
力
の
供
給
源
で
は
な
く
な
り
、
散
位
子
・
郡
司
子
弟
・
浮
宕
な
ど
の
富
豪
層
に
兵
士
の
徴
発
対
象
を
移
し
て
い
く
が
（
吉
沢
幹
夫
「延
暦
十
一
年
の
諸
国
兵
士
の
停
廃
に
っ
い
て
」
「東
北
歴
史
資
料
館
研
究
紀
要
」
二
一
九
七
六
年
、
北
啓
太
「征
夷
軍
編
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
「書
陵
部
紀
要
」
三
九
一
九
八
七
年
）
、
こ
れ
ま
た
東
国
の
公
民
一
層
の
疲
弊
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
（
6
）
郡
に
よ
る
支
配
と
城
-ta
に
よ
る
支
配
の
も
っ
と
も
大
き
な
連
い
は
、
前
者
が
「統
領
之
人
」た
る
郡
司
の
人
格
的
な
支
配
を
基
本
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
城
司
た
る
国
司
と
兵
士
（ :
額
兵
・
軍
団
兵
）
が
常
駐
し
て
ぉ
り
（
今
泉
隆
雄
「古
代
東
北
城
棚
の
城
司
制
」
羽
下
徳
彦
編
「北
日
本
中
世
史
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館
一
九
九
〇
年
）
、
］
車
事
支
配
体
制
下
に
お
け
る
城
司
の
直
轄
支
配
と
い
う
性
格
が
強
い
と
い
え
よ
う
。な
ぉ
、
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
に
富
田
郡
を
色
麻
郡
に
、
設
馬
郡
を
新
田
郡
に
、
登
米
郡
を
小
田
郡
に
併
合
し
て
い
る
が
（
「日
本
後
紀
」
同
年
三
月
辛
亥
条
）
、
こ
れ
は
従
来
の
黒
川
以
北
十
郡
に
お
け
る
小
規
模
郡
を
主
体
に
し
た
公
民
支
配
の
変
更
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
お
そ
ら
く
長
期
に
わ
た
る
戦
乱
状
態
の
中
で
従
来
の
小
規
棋
郡
の
支
配
力
が
低
下
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
郡
の
再
編
成
で
あ
ろ
う
。
（7
）
こ
の
徳
丹
城
の
造
営
時
期
に
っ
い
て
は
、
従
来
、
弘
仁
三
年
説
と
同
四
年
説
と
が
あ
っ
た
が
、
最
近
、
鈴
木
拓
也
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
弘
仁
三
年
三
月
中
に
は
完
成
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
（同
氏
、
前
掲
「古
代
陸
奥
国
の
軍
制
」）
。
（
8
）
こ
の
と
き
:
製
兵
が
三
八
〇
〇
人
か
ら
一
〇
〇
〇
人
に
、
軍
団
兵
が
四
団
四
〇
〇
〇
人
か
ら
二
団
二
〇
〇
〇
人
へ
削
減
さ
れ
た
。そ
れ
ら
の
兵
力
の
う
ち
、
数
兵
は
五
〇
〇
人
ず
っ
が
胆
沢
城
・
徳
丹
城
に
配
備
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
兵
士
二
〇
〇
〇
人
は
多
賀
城
と
玉
造
塞
に
交
替
で
上
番
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
（鈴
木
氏
、
前
掲
「古
代
陸
奥
の
軍
制
」）
。
（9
）
軍
団
兵
士
が
二
団
二
〇
〇
〇
人
か
ら
六
団
六
〇
〇
〇
人
に
增
強
さ
れ
る
一
方
で
、
鎮
兵
一
〇
〇
〇
人
が
全
廃
さ
れ
、
か
わ
り
に
健
士
二
〇
〇
〇
人
が
置
か
れ
る
。
（
l0
）
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
多
賀
城
碑
で
多
賀
城
創
建
の
年
次
と
さ
れ
る
神
一m
P
元
年
（
七
二
四
）前
後
に
、
東
国
へ
の
依
存
を
最
小
限
に
し
て
陸
奥
一
国
で
平
時
の
一一取夷
支
配
の
遂
行
を
可
能
と
す
る
「神
一m
P
元
年
」体
制
が
形
成
さ
れ
る
が
（
拙
稿
「黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
」
「東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
」二
一
一
九
八
九
年
）
、
そ
れ
以
後
も
常
備
軍
の
一
定
部
分
は
東
国
出
身
の
:
額
兵
で
構
成
さ
れ
て
い
た
し
、
天
平
宝
字
年
間
に
再
開
さ
れ
る
移
民
政
策
、
三
十
八
年
戦
争
勃
発
後
の
征
夷
軍
の
一
部
や
武
器
・
軍
一根
の
調
達
な
ど
、
律
令
国
家
の
蝦
実
支
配
の
一
定
部
分
が
東
国
の
人
的
・
物
的
資
源
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
【補
注
】
脱
稿
後
、
鈴
木
拓
也
「陸
奥
・
出
羽
の
公
出
挙
制
」
（
「川
内
古
代
史
論
集
」
六
一
九
九
二
年
）
に
接
し
た
。
こ
の
論
考
に
よ
っ
て
征
英
終
焉
時
か
ら
延
喜
式
制
に
い
た
る
陸
奥
・
出
羽
両
国
の
国
衙
財
政
の
変
遷
過
程
が
い
っ
そ
う
明
確
と
な
っ
た
が
、
本
稿
と
の
関
連
で
と
く
に
重
要
な
の
は
、
3
征
夷
終
一篇
後
の
陸
奥
出
羽
の
国
衙
財
政
は
、
そ
れ
ま
で
も
っ
と
も
比
重
の
高
か
っ
た
軍
根
の
支
出
を
極
力
抑
え
る
こ
と
を
ほ
ぼ
一
-l「して
基
本
方
針
と
し
、
ま
た（2
）基本
的
に
は
他
国
の
財
政
的
援
助
を
受
け
ず
、
陸
奥
出
羽
両
国
の
み
で
必
要
経
費
が
ま
か
な
わ
れ
、
か
つ（3
）しだ
ぃ
に
正
税
よ
り
も
国
司
・:
額
官
等
の
得
分
と
な
る
公
廨
を
優
先
さ
せ
る
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。な
ぉ（2
）に関
し
て
は
、
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
以
降
、
陸
奥
出
羽
両
国
の
官
人
が
東
国
等
の
他
国
か
ら
公
廨
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
式
は
一
都
を
除
い
て
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
ま
で
に
停
止
さ
れ
る
こ
と
が
鈴
木
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
東
国
等
へ
の
公
廨
の
依
存
は
、
三
十
八
年
戦
争
に
よ
っ
て
払
底
し
て
し
ま
っ
た
両
国
の
正
税
を
早
急
に
復
旧
さ
せ
る
た
め
の
暫
定
的
措
置
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
征
夷
終
一一」一後
は
、
そ
れ
ま
で
巨
額
に
の
ぼ
っ
て
い
た
正
税
の
軍
根
へ
の
支
出
が
、
弘
20
仁
年
間
に
実
施
さ
れ
た
陸
奥
国
の
一
額
兵
の
全
廃
と
連
動
し
て
大
幅
に
削
減
さ
れ
る
（た
だ
し
-9
兵
全
廃
後
も
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
置
か
れ
た
健
士
に
は
公
根
が
支
給
さ
れ
た
）と
と
も
に
、
技
弊
し
た
東
国
等
へ
の
経
済
的
な
依
存
も
で
き
る
だ
け
行
わ
な
い
方
針
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。し
か
も
官
人
の
得
分
を
最
優
先
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、そ
れ
だ
け
征
実
の
重
要
性
が
低
下
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
陸
奥
出
羽
両
国
の
国
-lf
財
政
の
あ
り
方
に
も
征
実
の
終
露
を
境
と
し
て
根
本
的
と
も
い
う
べ
き
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
21
平
安
初
期
に
お
け
る
征
実
の
終
薄
と
-lu
究
支
配
の
変
質
